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.˙ Œ
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∑
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F
F
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p
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‰ œ œ œ œ œ æ˙
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Ó œb œ œb œb œU
Ó Œ ŒU
œb œ œ# œ œ
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œ œb œ œb œ Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Œ œb œ œb œ œb œU
Ó Œ ŒU
.˙ œU
.˙ ŒU
.˙ Œ.˙ U
..˙˙ ŒU
.˙ Œ
U
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P
p
P
P
Ó œ œ œ# œ œ œ#
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∑
∑
≈ œ œb œ ‰ jœ œ œ œ œ# œ œb
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
∑
∑
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∑
∑
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.œ Jœ œb œb œ œ œ
.œ jœ œb œb œ œ œ
.œ jœb œ œ œb œb œ
.œ Jœb œ œ œb œb œ
.œ jœ œ œb œ œb œ
f
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F
F
F
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f
f
f
f
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a tempo
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∑
∑
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∑
∑
∑
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Œ œb œb œ œ œb œb
Œ œ œb œ œ œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œb œb
œ œ œb œ œ œb œb
œ œb œb œ œ œb œb
œ œb œb œ œ œb œb
œ œ œb œ œ œb œb
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb jœb œ œb œb œ œn
3 3
Œ œ Jœb œ œb œb œ œb
3
3
œb œ Jœb œ œ œb œ œb
3
3
œ œb Jœb œ œb œ œb œA
3
3
œ œ œ œ œ œ œ3
∑
Ó Xæ
∑
∑
œ œ Jœb œ œb œb œ œb
3 3
œ œ Jœb œ œb œb œ œb
3
3
œ œb Jœb œ œb œb œ œn
3
3
œb œ Jœb œ œ œb œ œb
3
3
œ œb Jœb œ œb œ œb œ
3
3
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f
f
f
F
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œb œb œ œ .˙
œ œ œb œb .˙
68
.æ˙ Œ
Œ X Œ
xæ Œ Ó
68 ∑
∑
68 œb œ œ œ .˙
68 œb œ œ œ .˙
œ œ œ œb .˙
œb œb œ œ .˙
œ œ œb œb .˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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∏
∏
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Ó Ó
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
Ó œ œb œ œ
∑
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∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
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p
∑
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Ó Ó
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∑
Ó Œ œ
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∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
73 œ œ œb œ œ œ œ œ
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œœ œ# œ# œ œ œ
œ œ ˙# œ œ
œ# œ œb œ œ œ
∑
73 ∑
∑
∑
73 ∑
∑
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∑
∑
∑
F
p
p
∑
.œb Jœ ˙b
Ó .œb Jœb
Ó Ó
∑
˙ Ó
˙ Ó
˙b Ó
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
pi
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∑
w
w
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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∏
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46
46
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46
46
46
46
46
46
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46
Piccolo
Flutes I, II
Oboes I, II
English Horn
Clarinets in Bb I, II
Bassoons I, II
Horns in F I, II
Trumpets in Bb I, II
Trombones I, II
Tuba
Timpani
Percussion 2
Percussion 3
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Double Bass
Percussion 1
∑
∑
∑
Ó Ó ‰ œ# . œ. œ# .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œb œ œb œb œ
∑
P
P
pizz.
 q = 120 
 q = 120 
∑
∑
∑
˙ ‰ œ œ œ# . œ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ# œ œ œb
∑
∑
∑
∑
‰œ. œb . œ. œb œ œb œ. œb ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œb œ œb œb œ
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œ# œ œ œb
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ ‰ œ œ Ó
∑
∑
œ œ œ# œb œ œb œb œ
œ œ œ# œb œ œb œb œ
∑
P
pizz.
pizz.
pizz.
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ ‰ œ œ Ó
‰ œb ‰ œb Ó Ó
‰ œ ‰ œ Ó Ó
œ œb œ œ œ# œ œ œ
œ œb œ œ œ# œ œ œ
∑
P
P
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∑
∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
7 ∑
7 ∑
∑
7 ∑
∑
7 ‰ œ œb œ Ó Ó
‰ œ œb œ Ó Ó
œ œ œ# œb œ œb œb œ
œ œ œ# œb œ œb œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# . œ. œ# . ˙ ‰ œ œ œ. œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ ‰ œ ‰ œ Œ
∑
∑
œ œb œ œ œ# œ œ œ
œ œb œ œ œ# œ œ œ
∑
P
∑
∑
∑
∑
˙b ‰ œ. œ. œ. œb œ œb œ
.
œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ ‰ œ œ Ó
∑
∑
œ œ œ# œb œ œb œb œ
œ œ œ# œb œ œb œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙b œ# œ œ œ œbœ œ œ œb œ ˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ Ó Ó
∑
∑
œ œb œ œ œ# œ œ œ
œ œb œ œ œ# œ œ œ
∑
p
∑
∑
∑
∑
˙ Ó Ó
‰ œ# . œ. œ# . ˙ ‰œ œ œ. œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# œ œ# œ ‰Œ Ó
‰ œ œ œ œb ‰Œ Ó
œ œ œ# œb œ œb œb œ
œ œ œ# œb œ œb œb œ
∑
P
∑
∑
∑
∑
∑
˙b ‰œ. œ. œ
. œb œ œb œ. œbœœ œ œb œ œb Ó Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰œ ‰ œ œ Ó
∑
∑
œ œb œ œ œ# œ œ œ
œ œb œ œ œ# œ œ œ
∑
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13 ∑
∑
∑
∑
∑
˙b œ# œ œ œ œb
13 ∑
∑
∑
∑
13 ∑
13 ∑
∑
13 ∑
∑
13 ‰ œb Œ ‰ œ# ‰ œ ‰ œ Œ
‰ œ Œ ‰ œb ‰ œ ‰ œ Œ
œ œ œ# œb œ œb œb œ
œ œ œ# œb œ œb œb œ
∑
pizz.
ppizz.
‰ œ# . œ. œ# . œ œ œ œ. œb . œ œb
œb œ œ œ
‰ œ# . œ. œ# . œ œ œ œ. œb . œ œb
œb œ œ œ
∑
∑
∑
˙ Ó Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Œ ‰ œb ‰ œ# Ó
‰ œ Œ ‰ œb ‰ œb Ó
œ œb œ œ œ# œ œ œ
œ œb œ œ œ# œ œ œ
∑
P
P
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∑
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∑
∑
∑
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∑
Ó Ó œb ‰ œ œ
Ó Ó œb ‰ œ œ&
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∑
‰ œN Œ ‰ œ ‰ œ Ó
‰ œ Œ ‰ œb ‰ œ Ó
œ œ œ# œb œ œb œb œ
œ œ œ# œb œ œb œb œ
∑
P
P
˙b œ# œ œ œ œb
˙b œ# œ œ œ œb
∑
œb . œb œ. œ œ œb ˙ Ó
Ó œ. œ œ# œ. œ œ ˙b
Ó Ó œb
. œb œ œ. œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Œ Ó œ œ# œ œb
œ ‰ Œ Ó œ œ# œ œb
∑
∑
‰ œ ‰ œ ‰ œb ‰ œ# Ó
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ Ó
œ œb œ œ œ# œ œ œ
œ œb œ œ œ# œ œ œ
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p
p
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˙ Ó Ó
˙ Ó Ó
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P
P
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∑
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∑
∑
∑
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18 Œ œb œ œ ‰ Ó .
Œ œb œ œ ‰ Ó .
18 ∑
∑
18 ‰ œ Œ ‰ œb ‰ œb Ó
‰ œ Œ ‰ œb ‰ œ# Ó
‰ œb Œ ‰ œb ‰ œ Ó
œ œb œ œ œ# œ œ œ
œ œb œ œ œ# œ œ œ
P
∑
‰ œ# . œ. œ. ˙b ‰ œ œ œ. œ
˙b œ# œ œ œ œb
∑
˙b ‰ œ. œ. œn . œ œ œb œ. œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Ó ‰ œ œ œ
‰ œ Œ ‰ œb ‰ œ Ó
‰ œN Œ ‰ œ ‰ œ Ó
‰ œb Œ ‰ œb ‰ œn Ó
œ œ œ# œb œ œb œb œ
œ œ œ# œb œ œb œb œ
P
∑
˙b ‰ œb . œb . œ. œn œb œ œb
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œb
˙ Ó Ó
‰ œ# . œ. œ# . ˙ ‰ œ œ œ. œ
˙b œb œb œn œ# œœ œ ˙
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∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ ‰ œb œb Ó
Ó œ ‰ œb œb Ó ?
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‰ œ ‰ œ ‰ œb ‰ œ# Ó
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œ œ œ# œb œ œb œb œ
œ œ œ# œb œ œb œb œ
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˙b Ó Ó
∑
˙b œ# œ œ œ œb
∑
∑
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∑
∑
Ó ‰ œ ‰ œ œ Ó
‰ œœ. Œ ‰ œœbb . ‰ œœbb . Ó
∑
∑
∑
‰ œ Œ ‰ œb ‰ œ# Ó
‰ œ Œ ‰ œb ‰ œb Ó
‰ œb Œ ‰ œb ‰ œ Ó
œ œb œ œ œ# œ œ œ
œ œb œ œ œ# œ œ œ
P
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28 œb œ œ œ œ œ œ Œ Ó œ œb
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Ó Œ œb œb œ œ Œ œ œb
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Ó Ó Œ œ œb œb ≈
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Ó Ó Œ œ# œ œ# ≈
Ó œ# œ# œ œ Œ Ó
28 Ó Ó Œ
œ# œ œ ≈
Ó Ó Œ œ œb œ ≈
Ó Ó œ œ œ œ œ œ œb ≈
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œ œb œ œ œ# œ Œ
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∑
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œ ‰ Œ Ó Œ
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Ó Ó ‰ œ œ# œ
Ó ‰ œb œ œb œ œ# œ œ
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˙ ‰ œb œ œb . œ ˙
Ó œ œb œb ˙
3
œb œ œ œ# œ Ó
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Ó Ó œb œ œ
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˙b Ó Ó
∑
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‰ œ Œ ‰ œb ‰ œ# Ó
‰ œ Œ ‰ œb ‰ œb Ó
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œ œb œ œ œ œ œ œ
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ŒU Ó Ó
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47 œfl œ# œ œ#
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67 Ó œb˘ œb œ œ˘ œ œ
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∑
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œ. ‰ Œ Ó
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∑
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∑
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∑
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∑
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ# . œb . œ.
œb œ œ œ
∑
∑
œ ‰ Œ Ó
Œ œ Œ œ
˙ ‰ œb œ œb œ
˙ ‰ œb œ œb œ
˙ ‰ œb œ œb œ
œ. œ. œ# . œb . œ.
œ. œ. œ# . œb . œ.
Ï
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
 q = 96 
 q = 96 
˙# ‰ œ# œ œ
˙ ‰ œ œ œ#
˙ ‰ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œb . œ. œ. œb . œ.
œb œ œ œ
∑
∑
∑
Œ œ Œ œ
˙# ‰ œ# œ œ
˙# ‰ œ# œ œ
˙# ‰ œ# œ œ
œb . œb . œ. œ. œb . œ.
œb . œb . œ. œ. œb . œ.
œ# œ œ œ œ# ˙
œ œb œb œ œ ˙#
œ œb œb œ œ ˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ# . œ. œ. œb .
œb œ œ œ
∑
∑
∑
Œ œ Œ œ
œ# œ œ œ œ# ˙
œ# œ œ œ œ# ˙
œ# œ œ œ œ# ˙
œ. œ# . œ. œ. œb .
œ. œ# . œ. œ. œb .
42
&
&
&
&
&
?
&
&
?
?
?
&
?
ã
ã
&
&
B
?
?
Picc.
Fl.
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Perc. 1
132 œ# œ œ# œ œ#
œ œ# œ œb œ
œ œ# œ œb œ
œ# œ œ# œ œ#
œ˘ œ˘ ≈ œ˘ œ#˘ ≈ œ#˘ œ#˘ ≈ œb˘ œb˘ ≈ Œ
œ˘ œ˘ ≈ œ˘ œ#˘ ≈ œ#˘ œ#˘ ≈ œb˘ œb˘ ≈ Œ
132
œfl œfl ≈ œfl œ#fl
≈ œ#fl œ#fl
≈ œbfl œbfl ≈
Œ
∑
∑
œ. œ. œ# . œb . œ.
132 œb œ œ œ
132 ∑
∑
132 œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ Œ
Œ œ Œ Œ
132 œ# œ œ# œ œ#
œ# œ œ# œ œ#
œ# œ œ# œ œ#
œ. œ. œ# . œb . œ.
œ. œ. œ# . œb . œ.
ƒ
f
f
a2
a2
˙ ‰ œfl œfl œ#fl˙b ‰ œ#˘ œ#˘ œ˘
˙b ‰ œ#˘ œ#˘ œ˘
˙ ‰ œfl œfl œ#fl
Ó ‰ œfl œfl œ#fl
∑
∑
Ó ‰ œfl œfl œ#fl
∑
œb . œb . œ. œ. œb . œ.
œb œ œ œ
Ó ‰ œfl œfl œ#fl
Ó ‰ œ˘ œ˘ œ#˘
Œ œ Œ œ
Œ ˙ œ
˙ ‰ œ˘ œ˘ œ#˘
˙ ‰ œfl œfl œ#fl
˙ ‰ œfl œfl œ#fl
œb . œb . œ. œ. œb . œ.
œb . œb . œ. œ. œb . œ.
f
ƒ
ƒ
a2
>˙ ‰ œb œ œb œ
˙#> ‰ œ œ œb œb
˙#> ‰ œ œ œb œb
>˙ ‰ œb œ œb œ
>˙ ‰ œb œ œb œ
∑
∑
>˙ ‰ œb œ œb œ
œb . œ# . œ. œ# . œ.
œ. œ# . œ. œ. œb .
œb œ œ œ
æ˙ ‰ œb œ œb œ
æ˙ ‰ œb œ œb œ
Œ œœ Œ œœ
œ ˙ œ
>˙ ‰ œb œ œb œ
>˙ ‰ œb œ œb œ
>˙ ‰ œb œ œb œ
œb . œ# . œ. œ# . œ.
œ. œ# . œ. œ. œb .
f
Ï
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a2
˙# ‰ œ# œ œ
˙ ‰ œ œ œ#
˙ ‰ œ œ œ#
˙# ‰ œ# œ œ
˙# ‰ œ# œ œ
Ó ‰ œ# œ# œB
∑
˙# ‰ œ# œ œ
œ# . œb . œ. œ. œ# .
œ. œ. œ# . œb . œ.
œb œ œ œ
˙#æ ‰ œ# œ œ
˙#æ ‰ œ# œ œ
Œ œœ Œ œœ
œ ˙ œ
˙# ‰ œ# œ œ
˙# ‰ œ# œ œ
˙# ‰ œ# œ œ
œ# . œb . œ. œ. œ# .
œ. œ. œ# . œb . œ.
ƒ
œ# œ œ œ œ# ˙
œ œb œb œ œ ˙#
œ œb œb œ œ ˙#
œ# œ œ œ œ# ˙
œ# œ œ œ œ# ˙
œ# œ œ œ œ# ˙
∑
œ# œ œ œ œ# ˙
œ. œ. œ. œ# . œ. œb .
œb . œb . œ. œ. œb . œ.
œb œ œ œ
œ# œ œ œ œ# æ˙
œ# œ œ œ œ# æ˙
Œ œœ Œ œœ
œ ˙ œ
œ# œ œ œ œ# ˙
œ# œ œ œ œ# ˙
œ# œ œ œ œ# ˙
œ. œ. œ. œ# . œ. œb .
œb . œb . œ. œ. œb . œ.
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&
&
&
&
&
B
&
&
?
?
?
&
?
ã
ã
&
&
B
?
?
Picc.
Fl.
Ob.
E. Hn.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 2
Perc. 3
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Perc. 1
137 œ# œ œ# œ œ#
œ œ# œ œb œ
œ œ# œ œb œ
œ# œ œ# œ œ#
œ# œ œ# œ œ#
œ# œ œ# œ œ#
137
œ# œ œ# œ œ#
œ# œ œ# œ œ#
œb . œ. œ. œ# . œ.
œ. œ# . œ. œ. œb .
137 œb œ œ œ
137 œ# œ œ# œ œ#
œ# œ œ# œ œ#
137 Œ œœ Œ œœ
œ ˙ œ
137 œ# œ œ# œ œ#
œ# œ œ# œ œ#
œ# œ œ# œ œ#
œb . œ. œ. œ# . œ.
œ. œ# . œ. œ. œb .
˙ ‰ œfl œfl œ#fl˙b ‰ œ˘ œ˘ œ#˘
˙b ‰ œfl œfl œ#fl
˙ ‰ œfl œfl œ#fl
˙ ‰ œfl œfl œ#fl
˙ ‰ œfl œfl œ#fl
˙ ‰ œfl œfl œ#fl˙ ‰ œfl œfl œ#fl
œb . œb . œ. œn . œ# .
œ. œ. œ# . œb . œ.
œb œ œ œ
æ˙ ‰ œfl œfl œ#fl
æ˙ ‰ œ˘ œ˘ œ#˘
Œ œœ Œ œœ
œ ˙ œ
˙ ‰ œ˘ œ˘ œ#˘
˙ ‰ œfl œfl œ#fl
˙ ‰ œfl œfl œ#fl
œb . œb . œ. œn . œ# .
œ. œ. œ# . œb . œn .
accel.
accel.
œ> œ#> œ> œb . ‰ œ˘
œ> œ#> œ> œb . ‰ œ˘
œ> œ#> œ> œb . ‰ œ˘
œ> œ#> œ˘ œb˘ ‰ œ˘
œ> œ#> œ˘ œb˘ ‰ œ˘
œ> œ#> œfl œbfl ‰ œfl?
œ> œ#> œfl œbfl
‰ œfl
œ> œ#> œ˘ œb˘ ‰ œ˘
œ. œ. œ. œfl œbfl ‰ œfl
œb . œb . œ. œfl œbfl ‰ œfl
œb> œ> œfl œfl
‰ œfl
œ> œ#> œ> œœbb . ‰ œ˘
œ> œ#> œ> œœbb . ‰ œ˘
Œ œœ œœ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ ‰ œ
œ> œ#> œ> œb . ‰ œ˘
œ> œ#> œ> œb . ‰ œ˘
œ> œ#> œ> œb . ‰ œ˘
œ. œ. œ. œfl œbfl ‰ œfl
œ> œ#
> œ> œb . ‰ œfl
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
tempo I
tempo I
œb . ‰ Œ Ó
œb . ‰ Œ Ó
œb . œ œ. œ# . ˙
œb˘ ‰ Œ ‰ œ. œ# . œ# .
œb˘ ‰ Œ Ó
œbfl ‰ Œ Ó
œbfl ‰
Œ Ó
œb˘ ‰ Œ Ó
œbfl ‰ ‰ ‰ Œ ‰ ‰
œfl ‰ Œ Ó
œbfl ‰ Œ Óœœbb . ‰ Œ Ó
œœbb . ‰ Œ Ó
œœ ‰ Œ Ó
œ ‰ Œ Ó
œb . ‰ Œ Ó
œb . ‰ Œ Ó
œb . ‰ Œ Ó
œbfl ‰ Œ Ó
œ. ‰ Œ Ó
subitoP
P
Ó ÓU
Ó ÓU
wU
wU
Ó ÓU
‰ œ. œ# . œ. U˙
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
Ó ÓU
P
Ï
rit.
rit.
a tempo
œ> œb . Œ Ó
œ> œb . Œ Ó
œ> œb . Œ Ó
œ> œb˘ Œ Ó
œ> œb˘ Œ Ó
œ> œbfl Œ Ó
œ> œbfl
Œ Ó
œ> œb˘ Œ Ó
œ> œbfl Œ Ó
œ> œbfl Œ Ó
œ> œbfl
Œ Ó
œ> œœbb˘ Œ Ó
œ> œœbb˘ Œ Ó
œœ> œœ> Œ Ó
œ œ˘ Œ Ó
œ> œb˘ Œ Ó
œ> œb˘ Œ Ó
œ> œb˘ Œ Ó
œ> œbfl Œ Ó
œ> œbfl Œ Ó
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
a tempo
Ï
Ï
44
&&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?
&
ã
&
?
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Piccolo
Flute I, II
Oboe I, II
English Horn
Clarinet in Bb I, II
Bassoon I, II
Contrabassoon
Horn in F I, II
Trumpet in Bb I, II
Trombone I, II
Tuba
Timpani
Percussion 1
Percussion II
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Double Bass
Harp
∑
∑
œb œ œ œ œb œ œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ
4:5
œ œ œb œ
4:5
wb œ
wb œ
w œ
w œ
w œ
p
p
p
p
p
p
p
p
Adagio  q = 48 
Adagio  q = 48 
∑
∑
˙b Ó Œ
∑
œb œ œ œ œ œ# œ œ œn œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ
4:5
œ œb œ œ
4:5
&
wb œ
wb œ
wb œ
w œ
w œ
p
∑
∑
∑
∑
˙ Ó Œ
œ œ œb œ œ œ œb œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œb
4:5
œb œb œ œb
4:5
w œ
w œ
w œ
w œ
w œ
p
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó Œ B
∑
œ œ œ œ ˙b
Œ
Ó Ó œ œ
Ó œb œ œ œ œ
∑
Ó Œ ‰ jœ œ œ
∑
Œ ‰ Jx x Œ Œ
wwwbb œœœ
w œ
w œ
w œ
w œ
wb œ
wb œ
p
p
P
F
p
45
Adagio
triangle
1
1
1
1
1
1
&&
&
&
&
B
?
&
&
?
?
?
&
ã
&
&
&
&
B
?
?
Picc.
Fl. I, II
Ob. I, II
E. Hn.
Bb Cl. I, II
Bsn. I, II
C. Bn.
Hn. I, II
Bb Tpt. I, II
Tbn. I, II
Tuba
Timp.
Perc. I
Perc. II
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
5 Œ œ œ œ# œ Jœ#˘ ‰ ‰ œ œ# œ Jœ˘ Ó
∑
∑
∑
∑
Ó œ œ# œ œ œ œ
∑
5 ∑
œ œ œb œ ˙ Œ
˙ Ó Œ
∑
5
˙ Ó Œ
5 ∑
∑
5 ∑
∑
5 w# œ
w œ
wb œ
w œ
w œ
F
F
F
F
F
F
f
F
Ó Œ œ œ œ œb œb œ œb œ œ œ œ œ œ ®Œ
7:4 7:4
Œ œ œb œ œ œb œ œ œ
∑
∑
Œ œ œb œ œ œb œ œ œ
œb œ ˙ Ó ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ
4:5
œb œb œ œ
4:5w œ
wb œ
w œ
wb œ
wb œ
F
F
f
∑
˙ Ó Œ
œ œ# œ œ œ œ Jœ œ ‰
Ó Œ œ œ œ œ
˙ Ó Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Ó Œ
w Œ
∑
œ œ œ œ
4:5
œ œ œ œ
4:5˙ .˙
w œ
w œ
w œ
w œ
F
F
p
Ó Ó œ œ œ œb œ œ
3:2
Ó Œ Œ œ œ
∑
œ œ œ œ ˙ Œ
Ó œ œ œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ .œæ
∑
∑
˙# ˙ Œ
˙# ˙ Œ ?
w œ
˙# .˙
w œ
w œ
w œ
P
rit.
rit.
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2
1
2
2
1
2
Chimes throughout 
&&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?
&
ã
&
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
Fl. I, II
Ob. I, II
E. Hn.
Bb Cl. I, II
Bsn. I, II
C. Bn.
Hn. I, II
Bb Tpt. I, II
Tbn. I, II
Tuba
Timp.
Perc. I
Perc. II
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
9
.˙ Ó
œ œ œ œ .˙b
Œ œ œN .˙
Ó Ó œb œ
œ# œ# ˙ ˙
œ œ w#
∑
9 ∑
∑
∑
∑
9
˙ Ó Œ
9
w Œ
Ó ≈ .Jx ≈ .Jx Œ
9 Œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ .˙
œ œ# œ œ œ œ œ# œ w
9 wb œ
w œ
wb œ
.˙ ‰ œ œ œb œ œ ≈
w œ
P
P
P
P
P
pizz.
F
P
pi
pi
pi
pi
P
p
f
p
a tempo
a tempo
P F
F f
P
∑
w
w
œb œ œ œ œ œb œ
∑
˙b œ œ œ œ
Ó
b b
w
∑
wwbb
wb
w
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
wb
wb
wb
Jœb ¯ œ¯ Jœ¯ Jœ¯ œ¯ Jœ¯
jœ< œ< jœ< jœ< œ< jœ<
F
P
p
p
p
p
p
p
p
arco
P
pi
pi
pi
∑
∑
∑
œ Œ Ó
∑
œ œ ˙ Œ.˙ Œ
w
Œ œ œ œ œb œ œb
wwN
w
w
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
w
Jœ¯ œ¯ Jœ¯ Jœ¯ œ¯ Jœ¯
Jœ¯ œ¯ Jœ¯ Jœ¯ œ¯ Jœ¯
w
w
F
F
F
p
p
p
∑
˙b ˙ ˙
3:2
œ œ œ œ œ œ œb œœb œ Jœb .œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œb œ
wb
˙ Ó
ww
w
wb
˙ Ó
∑
∑
˙b ˙ ˙
3:2˙˙bb ˙˙ ˙˙
3:2
&
Jœ¯ œ¯ Jœ¯ Jœ¯ œ¯ Jœ¯
w
w
w
wb
f
f
f
f
f
f
P
P
P
F
f
ßß ß
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tr.
1
1 a2
1
a2
a2
a2
a2
&&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?
&
ã
&
&
&
&
B
?
?
Picc.
Fl. I, II
Ob. I, II
E. Hn.
Bb Cl. I, II
Bsn. I, II
C. Bn.
Hn. I, II
Bb Tpt. I, II
Tbn. I, II
Tuba
Timp.
Perc. I
Perc. II
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
13 ∑
˙# ˙ ˙
3:2
˙ ÓÓ
œ œ# œ œ œn œ œ
œ œ# œ œ œn œ œ
˙ Ó
Œ œ< œ< œ< œ<
13 Ó œ œ œb œ
˙˙ œœ œœ
w
w
13
˙ Ó
13 ∑
∑
13 ˙# ˙ ˙
3:2
˙˙## ˙˙
˙˙3:2
13 ww
Jœœ¯ œœ¯ Jœœ¯ Jœœ¯ œœ¯ Jœœ¯
œ œb œ œb œ œ
3:2 3:2
w
w
P
pizz.
ß ß ß
F
Ó œ œb œ œb
˙b ˙b ˙
3:2œb œ œ œ œ œb œ œb
œ Œ Ó
œ Œ œ œb œ œb
œb œ œ œ œ œb œ
˙b jœ .œ
˙b Ó
wwN
wb
˙b Jœ .œb
˙ Ó
∑
∑
˙b ˙b ˙
3:2
˙˙bb ˙˙bb ˙˙
3:2
w
ww
wb
Jœ¯ œ¯ Jœ¯ Jœ¯ œ¯ Jœ¯
wb
F
F
F
F
f
arco
F
ß ß ß
f
œ œb ˙ Œ
˙
Œ œb œ
œ œb ˙ Œ
Ó Œ œb œ
œ œb ˙ Œ
∑
.˙ œ< œ<
Œ œ œb œ œ œb œ
œ ˙ œb˙ ˙
ww
w
˙ œ œ œæ
Ó Œ œ
Ó Xæ
˙ œ œ œb
3:2
˙˙ œ œ œb
3:2 ?
w
œ ˙ œb˙ ˙
Jœ¯ œ¯ Jœ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œ
Jœ¯ œ¯ Jœ¯ œ¯ œ¯ œb ¯ œ¯
jœN< œ<
jœ< œ< œ< œ< œ<
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
ƒF
f
f
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ ˙
œb œ œ œ œ œ œ œ
Ó œb œ œ œ
∑
w
w
ww
wb
w
w
w
X Ó
œ œ œb œ œb œ œb œ œ œb œ
œb œ œb œ œ œb œ
œ œ œb œ œb œ œb œ .˙
w
ww
w
wb
w
ƒ
P
P
P
P
P
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
ƒ
ƒ
F
F
P
F
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suspended cymbal
a2
1 a2
&&
&
&
&
?
?
&
&
?
?
?
&
ã
&
?
&
&
B
?
?
Picc.
Fl. I, II
Ob. I, II
E. Hn.
Bb Cl. I, II
Bsn. I, II
C. Bn.
Hn. I, II
Bb Tpt. I, II
Tbn. I, II
Tuba
Timp.
Perc. I
Perc. II
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
17 ∑
œb œ œ œ U˙
wU
wbU
œb œ .U˙
∑
∑
17 ∑
∑
∑
∑
17 ∑
17 ∑
∑
17 ∑
∑
17 ∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
‰ œb œ œb œ œU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
Ó Œ ŒU
P
rubato
 q = 68
 q = 68
Tempo II
Tempo II
cantabile
rubato
rubato cantabile
cantabile ∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ# œ œb œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ ‰U Œ Ó
‰ ‰U Œ œ# œ
∑
‰ ‰U Œ œ# œ
‰ ‰U Œ œ# œ#
Jœ
U " œ œb œ ˙b
‰ ‰U Œ Ó
‰ ‰U Œ Ó
‰ ‰U Œ Ó
‰ ‰U Œ Ó
‰ ‰U Œ Ó
‰ ‰U Œ Ó
‰ ‰U Œ Ó
‰ ‰U Œ Ó
‰ ‰U Œ Ó
‰ ‰U Œ Ó
‰ ‰U Œ Ó
‰ ‰U Œ Ó
‰ ‰U Œ Ó
‰ ‰U Œ Ó
‰ ‰U Œ Ó
P
P
P
a tempo
a tempo
a tempo
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21 ∑
œ œ# œ œb
∑
œ œ# œ œb
œ œ œb œ
‰ œ œb œ œb œ œ œ œn
∑
21 ∑
∑
∑
∑
21 ∑
21 ∑
∑
21 ∑
∑
21 ∑
∑
∑
∑
∑
P
∑
œb œ œ œb
∑
œb œ œ œb
˙b œ œ
œb œ œb ˙
∑
‰ œb œ œb ˙
Ó œ œb
Ó œ œ
∑
Ó œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
P
P
P
F
F
F
∑
œ œ œb œn
∑
œ œ œb œn
œb œ œ œ#
‰ œb œ œb œ œ# œ œ œ
œb œ œ œ#
‰ œb œ œb œ œ# œ œ œ
œ œ œb œn
œb œ œ œ#
∑
œb œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
œbfl œ œ œ# œ œ# œ
œ˘ œ œ œ# œ# œ œ#
œ œb œ˘ œ œ œ œ# œ# œ
Œ œbfl œ œ œ# œ œ# œ
œ˘ œ œ
œ œb Ó
˙ œfl œ œ œ œ# œ# œ
.œ ‰ œ œ#
w
˙ Ó
œ œ# œ œ
.˙ œ#
∑
œb œ œ œ
∑
∑
œœbb˘ ‰ ‰ œœ˘ Ó
œœb˘ ‰ ‰ œœ˘ Ó
œb œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ# œ# œ
œ#
∑
œb ‰ ‰ œ Ó
œb ‰ ‰ œ Ó
œb ‰ ‰ œ Ó
F
F
F
pizz.
F
F
F
F
F
F
F
F
f
f
pizz.
pizz.
F
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25 ˙ Ó
œ#˘ œ œ œ œ œ œ ˙
œ# œ# œ œ# ˙ Œ
∑
œ#˘ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ# œ œ
w
25 ∑
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
Œ œ# œ œ
25
œb œ œ œ
25 ∑
∑
25 œœbb˘ ‰ ‰ œœ˘ ‰ J
œœ˘ Œ
œœb˘ ‰ ‰ œœ˘ ‰ Jœœ˘ Œ
25 ˙ Ó
œb œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ# œ# œ
œ#
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ Œ
œ ‰ ‰ œ ‰ Jœ Œ
œb ‰ ‰ œ ‰ jœ Œ
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
f
f
œ œ œ œ œb œ œ œb œn œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œb œn œ# œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ œ œ œb œ œ œb œn œ# œ œ# ˙
Ó œ œ# œ œ œ œ œ œ œb œ œ œb œn œ# œ œ#
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œfl œbfl œfl
∑
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ#
œ œb œ œb
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ
Ó x x
‰ œ œ œb œb œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œb ‰ ≈ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œb œb ‰ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ ≈ ‰
œ œ œ œ œb œ œ œb œn œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œb œn œ# œ œ# œ œ œ œ
˙ œ œ# œ œ œ œ œ œ œb œ œ œb œn œ# œ œ#
œ œ# œ œ œ œ œ œ œb œ œ œb œn œ# œ œ# ˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ˘ œ˘ œ˘
œb . œ. œ. œ. œ. œfl œbfl œfl
F
f
f
f
arco
arco
f
f
f
F f
f
ƒ
ƒ
F
F
arco
Jœ˘ ‰ Œ Ó
œb œ œb œ ˙b
œb œ œb œ ˙b
Jœ ‰ Œ œ
œ œb œ
Jœ˘ ‰ Œ œ œ œb œ
∑
jœbfl ‰ Œ Ó
∑
Jœ˘ ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
jœbfl ‰ Œ Ó
˙b Ó
˙b Ó
X Ó
˙˙b Ó
˙˙ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
jœbfl ‰ Œ Ó
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
F
F
F
F
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
Ó œb œ œ œ
Ó œb œ œ œ
˙b Ó
˙b Ó
œb œ œ œ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
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29 ∑
˙ Ó
˙ Ó
œ œ œb œb ˙
œ œ œb œb ˙
Ó œ œ œb œ
∑
29 ∑
∑
∑
∑
29 ∑
29 ∑
∑
29 ∑
∑
29 ∑
∑
∑
∑
∑
œb œ. œ œ. œ œ. œ œb . Ó
œb œ. œ œ. œ œ. œ œb
. Ó
Œ ‰ œ œ# . œ œ. œ œ. œ œb . ‰
Ó Ó
Ó Œ œ œ# . œ œ.
Œ ‰ œ œ# . œ œ. œ œ. œ œ# . ‰Ó Œ œ œ# . œ œ.˙b Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œb œ œb œ œb
œ œ œb œ œb œ œb œ œb
œb œ œb œ œb œ œn œb
∑
P
P
P
∑
Œ œb œ œ œb œ# œn
Œ œb œ œ œb œ# œn
œ œ# . œ œ. œb œ œ œ Œ
œ œ# . œ œ. œb œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ x x Œ
∑
∑
∑
œ œ œb œ œb œ œb œ œb
œ œn œb œ œb œ œb œ œb
œ œb œ œb œ œb œ œn œb
∑
F
∑
œ Œ Óœ œb œ œb ˙
œ Œ Óœ œb œ œb ˙
∑
∑
Ó œ œb œ œb
Ó œ œb œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œb œ
œ œn Jœb œ œb œ
œ œb œ œb œ œb Jœ
∑
F
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33
œ# œ# . œ# œ. œ œ. œ œ. ˙b
Ó œ œb . œb œ
. œb œ. œn œ# .
∑
∑
∑
˙ Ó
˙ Ó
33 ∑
∑
∑
∑
33 ‰ .œb . .œ. Ó
33 ∑
‰ œ> œ œ œ> œ œ Ó
33 œb œ œb œ œ œb œ œb œ
∑
33 ∑
œb œ œb œ œ œb œ œb œ
œb œ œb œ œ œb œ œb œ
œ œb œ œb œ œb œ œb
∑
P
p
p
∑
˙#
Ó
∑
∑
œ# œ
. œ œ. œ œ
. œb œ. ˙
Ó œ œb .
œb œ.
œb œ.
œb œ.
∑
∑
∑
Ó œ œb œ œbœ œb œ œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œb œ œ œb œ œb œ
∑
∑
œb œ œb œ œ œb œ œb œ
œb œ œb œ œ œb œ œb œ
œ œ œb œ œb œ œb œ œb
Ó Œ œb œ œb
F
F
F
F
F
F
∑
∑
Ó œ œb . œb œ. œb œ. œb œ.
œ# œ. œ œ. œ œ. œb œ. ˙
˙# Ó
∑
∑
œ œb œ œ ˙#
˙ Ó
Ó œ# œ œb œ
∑
∑
∑
∑
œb œ œb œ œn œb
∑
∑
œb œ œb œ œn œb
œb œ œb œ œ œb
œ œ œb œ œb œ œb œ œb
œ œ œb œ œb œ œb œ œb
F
F
∑
∑
˙# Óœ# œ.
œ œ.
œ œ.
œb œ.
˙
∑
∑
∑
∑
Œ œ œb œ œ œ œb
∑
œ œ œ œb ˙˙b Ó
∑
Ó Œ ‰ œb œ
∑
Ó Œ ‰ œ œ
œ œb œ œb œ œb œ œn
∑
∑
œ œb œ œb œ œb œ œn
œ œb œ œb œ œb œ œ
œ œ œb œ œb œ
œ œ œb œ œb œ
F
F
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37 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
37
œb œ ˙ Œ
œb œ œ œ œ œ œb œ
∑
∑
37 ∑
37 ∑
∑
37
Jœb œ œb œ
œb œ œb œ œ œb
∑
37 ∑
jœb œ œb œ œb œ œb œ œ œb
Jœb œ œb œ
œb œ œb œ œ œb
œb œ œb œ œ œb œ œb œ
œb œ œb œ œ œb œ œb œ
Ó ‰ œb œ œb
Ó ‰ œb
œ œb
∑
∑
Ó ‰ œb œ œb
∑
∑
œ# œ œ œ œ œn œ œb
˙b Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œb œ œ
∑
Ó ‰ œb œ œb
œ œb œ œb œ œ
œ œb œ œb œ œ
œb œ œb œ œ œb œ œ œb
œb œ œb œ œ œb œ œ œb
pizz.
F
pizz.
f
f
f
f
œ œ ‰ œ œ œ
œ œ ‰ œ
œ œ
∑
∑
œ œ ‰ œ œ œ
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œ œ œb œb œ Jœb
∑
œ œb œb œ œ œb œb œ œb
œ œb œb œ œ œb œb œ œb
œ œb œb œ œ œb œb œ œb
œb œ œb œ œb œb
œb œ œb œ œb œb
f
f
œ œ# œ œb œb œ Œ
œ œ# œ œb œb œ Œ
∑
∑
œ œ# œ œb œb Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œ œ œb Jœb
∑
œ œb œb œ œ œb Jœb
œ œb œb œ œ œb Jœb
œ œb œb œ œ œb Jœ
œb œ œb œb œ œb œ œ
œb œ œb œb œ œb œ œb
f
f
f
f
f
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41 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
41 ∑
œb . œ œb œ. œ œb œ. œb
œb . œ œb œ. œ œb œ. œb
∑
41 ∑
41 ∑
Œ ‰ Jœ Œ Jœ ‰
41
œ. œb œ œ. œb œ œ. œ
∑
41
œ. œb œ œ. œb œ œ. œ œb
œ. œb œ œ. œb œ œ. œ œb
œ. œb œ œ. œb œ œ. œ œb
œ. œb œ œ. œb œ œ. œ œb
œ. œb œ œ. œb œ œ. œ œb
P
P
P
P
P
P
P
P
P
arco
arco
F
∑
Œ œb . œ. œb
. œ. œ. œb
. œ. œb . œ.Ó Œ œ.
œb
.
œ
. œb .
∑
∑
Œ œb . œ. œb
. œ. œ. œb
. œ. œb . œ.Ó Œ œ.
œb
.
œ
.
œb .
∑
œ. œ. œ. œ. œfl œ. œ. œfl
‰ œb . œ œb œfl œ œb œfl
œ œb . œ œb œfl œ œb œfl
œ œb . œ œb œ˘ œ œb œ˘
w
‰ œ. œ œ œfl œ œ œfl
∑
Œ œ œ ‰ œ œ œ
Jœb
œ. œb œ œ˘ œb œn Jœ˘
∑
œ. œb œ œ˘ œb œn œ˘ œ> œb˘
œ. œb œ œ˘ œb œn œ˘ œ> œb˘
œ. œb œ œfl œb œn œfl œ> œbflœ. œb œ œ˘ œb œn œ˘ œ> œb˘
œ. œb œ œfl œb œn œfl œ> œbfl
F
F
F
f
F
F
ƒ
F
F
F
F
F
F f
F
∑
œ. œ. œb . œ. œb . .œ. Ó
Œ ‰ œb . œ. œb
. œ. œ. œb
. œ. œb . œ
.
Ó Œ ‰ œb . œ.
∑
œ. œ. œb . œ. œb . .œ. Ó
∑
œ> œfl Œ Ó
œb> œfl
Œ Ó
œb> œfl
Œ Ó
œb> œ˘ Œ Ó
œ Œ Ó
œ> œfl Œ Ó
∑
œ œ Œ Ó
œ> œb˘ Œ Ó
∑
Œ Ó
Œ Ó
Œ Ó
Œ Ó
Œ Ó
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
.˙ Œ.˙b Œ
∑
∑
∑
∑
Ó œ œb
œ œb œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
p
p
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45 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
45
œ œb œb œ
œb œ œ œ
œ œb œ œ
∑
45 ∑
45 ∑
∑
45 ∑
∑
45 ∑
∑
∑
∑
∑
rit.
rit.
F
F
F
Œ Ó .U
Œ Ó .U
Œ Ó .U
Œ Ó .U
Œ Ó .U
Œ Ó .U
Œ Ó .U
œb .˙
U
œb .
U˙
œb .U˙
Œ Ó .U
Œ Ó .U
Œ Ó .U
Œ Ó .U
Œ Ó .U
Œ Ó .U
Œ Ó .U
Œ Ó .U
Œ Ó .U
Œ Ó .U
Œ Ó .U
∑
∑
‰ œb œ œb œ œU
∑
∑
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
a tempo
a tempo
P
P
P
P
pi
pi
pi
∑
∑
‰ œ œb œ ˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ# œ
Ó œb œb
∑
∑
∑
P
P
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49 ∑
∑
‰ œ œb œ œb œ œ œ œn
∑
∑
∑
∑
49 ∑
∑
∑
∑
49 ∑
49 ∑
∑
49 ∑
∑
49 œ œb œ œb
œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
wbŒ œ œb ˙
Œ œ œb ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œb
˙b œ œ
Ó œ œb
Ó œ œ
∑
arco
P
pizz.
∑
∑
‰ œb œ œb œ œœ œœbb œœ
‰ œb œ œb œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ
œb œ œ œb
œ œ œ# œ
œb œ œ œb
œb œ œ œb
Œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œb ˙b œ
.˙ œ
œ œb ˙b œ
Œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Ó œb ¯ œ¯ œ¯ œ
∑
∑
∑
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ œæ
˙b œb œ
Ó Xæ
Œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ
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